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Dr. Johnson is associate professor of 
romance languages, University of Oregon. 
HENRY W . LONGFELLOW, poe t , s c h o l a r , m a n o f le t ters , read e x t e n s i v e l y in 
m a n y fields, a n d l o v e d b o o k s . H e w a s a lso 
a c o l l e g e l i b r a r i a n f o r a p e r i o d o f six years , 
a f a c t w h i c h has r e c e i v e d o n l y m i n i m u m 
t r e a t m e n t f r o m all o f his n u m e r o u s b i o g r a -
phers . S o u r c e s o f i n f o r m a t i o n a b o u t his 
l i b r a r i a n s h i p h a v e been l a c k i n g o r u n -
a u t h e n t i c a t e d . T h e i m p o r t a n c e o f his 
dut i es as l i b r a r i a n has s e e m e d s l ight . Y e t 
to a l o v e r o f b o o k s l ike L o n g f e l l o w , to a 
y o u n g m a n b u r s t i n g w i t h a m b i t i o n , t o an 
i m p r e s s i o n a b l e , a ler t s c h o l a r , the k n o w l e d g e 
g a i n e d f r o m six years o f e x p e r i e n c e as l i -
b r a r i a n w a s d o u b t l e s s o f g r e a t e r c o n s e -
q u e n c e t h a n has been d e m o n s t r a t e d . 
I t is n o t the p u r p o s e o f this ar t i c le , h o w -
ever , t o t reat the resul ts o f L o n g f e l l o w ' s 
c a r e e r as l i b r a r i a n , b u t ra ther t o p r o v i d e an 
a c c u r a t e d e s c r i p t i o n o f h i m a n d his w o r k 
a n d t o ca l l a t t e n t i o n t o a c u r i o u s v o l u m e 
in the B o w d o i n C o l l e g e l i b r a r y , w h i c h has 
a l w a y s been ava i lab le , I p r e s u m e , b u t w h i c h 
has n e v e r been used , as f a r as I k n o w . T h e 
v o l u m e is e n t i t l e d A Catalogue of the Li-
brary of Bowdoin College in Brunswick, 
Maine, p r i n t e d by J o s e p h G r i f f i n at B r u n s -
w i c k , in 1 8 2 1 , b u t a c o p y m a d e spec ia l ly 
f o r the c o l l e g e l i b r a r i a n , w i t h b l a n k pages 
o n w h i c h to e n t e r n e w tit les as they w e r e 
a c q u i r e d . O n the flyleaf in L o n g f e l l o w ' s 
h a n d w r i t i n g , is the f o l l o w i n g s t a t e m e n t , 
i n d i c a t i n g that the b o o k h a d n o t been used 
b y the l i b rar ians w h o p r e c e d e d h i m : 
" T h e B o o k s , w h o s e titles are recorded 
on the blank leaves of this C a t a l o g u e , have 
been added to the L i b r a r y since the C o l l e g e 
Y e a r c o m m e n c i n g September 1829 . " 
T h e m o s t r e cent date o f a n y p u b l i c a t i o n 
l is ted in the c a t a l o g u e is 1 8 4 2 . A p p a r -
en t ly , t h e r e f o r e , the b o o k w a s the o f f i c ia l 
c a t a l o g u e o f f o u r l i b r a r i a n s o f B o w d o i n , 
n a m e l y H e n r y W . L o n g f e l l o w 1 8 2 9 - 3 5 , 
S a m u e l A d a m s 1 8 3 5 - 3 6 , H e n r y B o y n t o n 
S m i t h 1 8 3 6 - 3 8 , a n d D a n i e l R a y n e s G o o d -
w i n 1 8 3 8 - 5 3 . A d a m s w a s t u t o r o f m o d e r n 
l a n g u a g e s , S m i t h w a s t u t o r o f G r e e k , a n d 
G o o d w i n w a s L o n g f e l l o w ' s successor as 
p r o f e s s o r o f m o d e r n l a n g u a g e s . U n t i l 
1 9 1 6 , al l the l i b r a r i a n s o f B o w d o i n C o l l e g e 
w e r e teachers o f l a n g u a g e s . 1 I t w a s a 
n a t u r a l c o m b i n a t i o n o f dut ies s ince a g r e a t 
p r o p o r t i o n o f the t it les in the l i b r a r y w e r e 
in L a t i n o r f o r e i g n l a n g u a g e s . 
G e n e r a l l y , b u t n o t c o n s i s t e n t l y t h r o u g h -
o u t the b o o k , there are t w o p r i n t e d pages 
f o l l o w e d by f o u r b lanks , m a k i n g a t o ta l o f 
three h u n d r e d f o r t y - o d d pages . O n l y the 
p r i n t e d pages ( 1 2 0 in a l l ) are n u m b e r e d . 
T h e t it les are l isted u n d e r th i r ty t op i c s 
a r r a n g e d a l p h a b e t i c a l l y , b e g i n n i n g w i t h 
" A g r i c u l t u r e , " " A r t s , " " A s t r o n o m y , " a n d 
e n d i n g w i t h " T h e o l o g y a n d S a c r e d L i t e r a -
t u r e , " " V o y a g e s a n d T r a v e l s . " S e v e n o f 
the top ics a p p e a r aga in in a t w o - p a g e " A p -
p e n d i x , " a n d the c a t a l o g u e is c o n c l u d e d 
w i t h a list o f " B o o k s D e p o s i t e d in the L i -
b r a r y by a F r i e n d o f the C o l l e g e . " T h e 
c o m p l e x s t r u c t u r e o f the b o o k m a d e e r r o r s 
a n d c h a n g e s inev i tab l e . B y the t ime f o u r 
l ibrar ians , o r ra ther , f o u r t eachers o f l a n -
1 Information concerning Bowdoin College has been 
drawn chiefly from two sources: Cleveland, Nehemiah, 
and Packard, Alpheus Spring. History of Bowdoin 
College with Biographical Sketches of its Graduates. 
Boston, 1882; Hatch, Louis C. The History of Bozvdoin 
College. Portland, 1927. 
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g u a g e s had used the b o o k f o r t w e n t y - f i v e 
years , s o m e o f its pages h a d b e c o m e o v e r -
c r o w d e d a n d u n t i d y . N e v e r t h e l e s s , L o n g -
f e l l o w ' s h a n d w r i t i n g , w h i c h P o e d e s c r i b e d 
as " d e l i b e r a t e a n d s t e a d y , " 2 s tands o u t 
c l e a r l y w h e r e v e r it o c c u r s , a n d is easi ly 
r e c o g n i z a b l e . S o m e o f P r o f e s s o r G o o d -
w i n ' s c h a r a c t e r s are s i m i l a r t o L o n g f e l l o w ' s 
in f o r m , b u t G o o d w i n ' s are s l a n t i n g w h i l e 
L o n g f e l l o w ' s are e re c t . T h e c h a n c e f o r 
e r r o r in i d e n t i f y i n g the w r i t e r o f a n y t i t le 
in the c a t a l o g u e is r e l a t i v e l y s m a l l . 
B o w d o i n w a s a y o u n g c o l l e g e , subs i s t ing 
o n m e a g e r financial r e s o u r c e s in 1 8 2 9 , w h e n 
L o n g f e l l o w w e n t there as its first p r o f e s s o r 
o f m o d e r n l a n g u a g e s a n d t h i r d l i b r a r i a n . 
T h e c o l l e g e n e e d e d b u i l d i n g s a n d m a n y 
o t h e r t h i n g s u s e f u l t o an i n s t i t u t i o n o f 
h i g h e r l e a r n i n g , b u t it h a d a g o o d f a c u l t y 
a n d a c o l l e c t i o n o f b o o k s w h i c h w a s a 
s o u r c e o f g e n u i n e p r i d e . " Bibliotlieca 
8,000 circiter volumina continet" boasts 
the Catalogus Colegii Bowdoinensis, 
M D C C C X X V I I I , p . 11 . P r e s i d e n t W i l -
l i a m A l l e n a n d six o f the p r o f e s s o r s h a d 
b e e n in o f f i ce w h e n L o n g f e l l o w w a s g r a d u -
ated in the C l a s s o f 1 8 2 5 , y e t they w e r e n o t 
o l d m e n . P a r k e r C l e v e l a n d , P r o f e s s o r o f 
C h e m i s t r y , w a s the s e n i o r m e m b e r o f the 
f a c u l t y , at f o r t y - n i n e . T h e p r e s i d e n t w a s 
f o r t y - f i v e . J o h n D e l a m a t e r , P r o f e s s o r o f 
the T h e o r y a n d P r a c t i c e o f P h y s i c s , w a s 
f o r t y - t w o , a n d six o t h e r p r o f e s s o r s w e r e 
t h i r t y o r j u s t b e y o n d . T h e y w e r e g o o d , 
ser i ous m e n , e d u c a t e d in N e w E n g l a n d 
c o l l e g e s , m o s t l y P h i B e t a K a p p a s , w h o 
dressed h a b i t u a l l y in b l a c k , a n d s u b s c r i b e d 
as f a r as they w e r e ab le to P r e s i d e n t A l l e n ' s 
be l ie f that d i s c ip l ine l ies at the basis o f a l l 
t r u e r e l i g i o n . D u r i n g A l l e n ' s t e r m in 
o f f i ce , m a i n t a i n i n g d i s c ip l ine r a n k e d n e x t in 
i m p o r t a n c e t o r e l i g i o n . T e a c h i n g c a m e 
t h i r d . 3 
2 The Complete Works of Edgar Allan Poe, ed., by 
James A. Harrison. 17 vols. New York, 1902, X V : i 9 2 . 
3 See Smyth, Egbert C. Three Discourses upon the 
P r o f e s s o r L o n g f e l l o w , the tenth m e m b e r 
o f the f a c u l t y , w a s o n l y t w e n t y - t w o , b u t 
w i t h three years o f p o s t - g r a d u a t e s t u d y a n d 
t r a v e l in E u r o p e to l o o k b a c k u p o n , he w a s 
a m a n o f the w o r l d c o m p a r e d w i t h his 
c o l l e a g u e s . H e l o o k e d a b o u t , a n d w i t h the 
a p l o m b o f a P a r i s i a n s n o b w r o t e t o a f r i e n d : 
" I l ead the l i f e o f an a n c h o r i t e ; t o be sure 
I h a v e m a n y a c q u a i n t a n c e s — m a t s elles en 
sont pas du bois dont on fait les amis."4 
H i s ideas o n d i s c ip l ine a n d dress w e r e 
d i f f e r e n t t o o . " Y o u c a n j u d g e w h a t a p o o r 
d i s c i p l i n a r i a n he m u s t b e " w r o t e E b e n e z e r 
E v e r e t t , a B o w d o i n t rus tee , in a l e t t e r 
r e c o m m e n d i n g L o n g f e l l o w to S i m o n 
G r e e n l e a f o f H a r v a r d , " w h e n y o u find that 
he keeps h i m s e l f o n such easy, f r i e n d l y t e r m s 
w i t h the s t u d e n t s , that d i s c ip l ine has 
n o t h i n g t o d o in the c o n n e c t i o n . " 5 P r o -
f e s so r L o n g f e l l o w ' s c l o t h e s , f l a sh ing c o l o r s 
insp i red b y the r o m a n t i c d a n d i e s o f E u r o p e , 
m a d e h i m a d e l i g h t t o the eyes o f the y o u n g 
lad ies a n d the o b j e c t o f m a n y a g i b e f r o m 
m e n , p a r t i c u l a r l y the o l d e r m e n . E d w a r d 
E v e r e t t , s o m b e r l y dressed , rose t o a d d r e s s 
the P h i B e t a K a p p a S o c i e t y o f H a r v a r d in 
1 8 3 3 a f t e r L o n g f e l l o w h a d read a p o e m 
p r e p a r e d f o r the o c c a s i o n . " I find m y s e l f 
b u t a f o l l o w e r in a field w h e r e the flashing 
s i ck le has a l r e a d y p a s s e d , " said E v e r e t t . 
" S o m e o f the y o u n g lad ies o f C a m b r i d g e 
r e m e m b e r e d t h i s , " says S a m u e l L o n g f e l l o w , 
H e n r y ' s b r o t h e r a n d b i o g r a p h e r , " a n d w h e n 
the y o u n g p r o f e s s o r a f t e r w a r d c a m e to 
H a r v a r d t h e y c a l l e d h i m ' the F l a s h i n g 
S i c k l e . ' " S a m u e l L o n g f e l l o w i n t e r p r e t s 
E v e r e t t ' s r e m a r k as a c o m m e n t o n L o n g -
f e l l o w ' s p o e m . 6 I t app l ies e q u a l l y w e l l if 
n o t b e t t e r to y o u n g P r o f e s s o r L o n g f e l l o w ' s 
a p p e a r a n c e . 
Religious History of Bowdoin College. Brunswick, 1858. 
P- 39. 4 From a letter to James Berdan, dated April 14, 1830, 
now at the Longfellow House in Cambridge, Mass. 
5 See Johnson, Carl L. Professor Longfellow of Har-
vard. Kugene, Ore., 1944. p. 6. 
6 See Longfellow, Samuel. I.ife of Henry Wadswortli 
Lotigfellow. 3 vols. Boston, 1891. 1 : 1 9 s . 
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T h e l i b r a r y w a s h o u s e d o n the s e c o n d 
floor o f the c h a p e l b u i l d i n g , an u n a t t r a c t i v e 
w o o d e n s t r u c t u r e w h i c h had been bu i l t in 
1 8 0 5 at a c o s t o f $ 8 0 0 . T h e l i b rar ian , at 
a sa lary o f $ 1 0 0 per year , had the respons i -
bi l i t ies o f an ent i re l i b r a r y staff o f t o d a y . 
H e o r d e r e d b o o k s , c a t a l o g e d t h e m , c h a r g e d 
t h e m o u t t o s t u d e n t s a n d f a c u l t y , a n d 
j o g g e d the m e m o r y o f b o r r o w e r s w h e n 
b o o k s w e r e o v e r d u e . B u t desp i te his 
n u m e r o u s respons ib i l i t ies , his dut i es w e r e 
n o t b u r d e n s o m e . T h e l i b r a r y w a s o p e n 
o n l y f r o m n o o n t o o n e o ' c l o c k . W i t h the 
f u n d s a v a i l a b l e , o n l y a l i m i t e d n u m b e r o f 
b o o k s c o u l d be p u r c h a s e d each year . C a t a -
l o g i n g t h e m i n v o l v e d m e r e l y e n t e r i n g the 
t it les in the l i b r a r i a n ' s c a t a l o g d e s c r i b e d 
a b o v e , a n d f i n d i n g a su i tab le shel f f o r the 
n e w v o l u m e o r v o l u m e s . A sys tem o f c a l l 
n u m b e r s h a d n o t ye t been a d o p t e d . F r o m 
the l i b r a r i a n ' s c a t a l o g , it appears that the 
n u m b e r i n g o f b o o k s in the B o w d o i n C o l -
l ege L i b r a r y w a s f irst d o n e b y D a n i e l 
R a y n e s G o o d w i n . E a c h t it le w h i c h he 
e n t e r e d in the c a t a l o g is set t o w a r d the 
r i g h t , l e a v i n g a m a r g i n o n the l e f t f o r w r i t -
i n g in the ca l l n u m b e r . L o n g f e l l o w l e f t n o 
s u c h spaces , e x c e p t b y c h a n c e . 
T h e o l d B o w d o i n l i b r a r y w a s s i m p l y a 
r e p o s i t o r y f o r b o o k s , n o t p l a n n e d o r 
e q u i p p e d as a p l a c e o f s t u d y . H o w m a n y 
b o o k s w e r e c h a r g e d o u t b y L i b r a r i a n L o n g -
f e l l o w in a w e e k o r a t e r m c a n n o t be k n o w n 
e x a c t l y , b u t p r o b a b l y the n u m b e r w a s s m a l l . 
P r a c t i c a l l y e v e r y s t u d e n t there b e l o n g e d 
t o a l i t e r a r y soc i e ty , each o f w h i c h p o s -
sessed a g o o d c o l l e c t i o n o f b o o k s . S t u -
d e n t s w e n t t o the c o l l e g e l i b r a r y o n l y t o 
g e t the m o r e l e a r n e d , h i g h l y s p e c i a l i z e d 
w o r k s . F o r l i g h t e r , p l e a s u r a b l e r e a d i n g , 
t h e y p a t r o n i z e d the P e u c i n i a n o r A t h e n a e a n 
soc i e ty . T h e V i s i t i n g C o m m i t t e e o f 1 8 2 8 
s tated that t h e y b e l i e v e d that " t h e s o c i e t y 
l ibrar ies w e r e o f m o r e v a l u e to the s t u d e n t 
t h a n w a s the c o l l e g e l i b r a r y . " 
L o n g f e l l o w w a s n o t yet a c e l e b r i t y o r 
e v e n a p o e t w h e n he served as l i b r a r i a n at 
B o w d o i n . H e had w r i t t e n s o m e u n d e r -
g r a d u a t e verse , b u t he w a s n o t e l e c ted p o e t 
o f his c o l l e g e g r a d u a t i n g class. W h e n he 
w e n t a b r o a d in 1 8 2 6 t o s t u d y f o r e i g n 
l a n g u a g e s , he s t o p p e d w r i t i n g p o e t r y . 
H i s f irst s u c c e s s f u l p o e m w a s A Psalm of 
Life, w r i t t e n in 1 8 3 8 , a f t e r he h a d re -
s i gned f r o m B o w d o i n , spent a n o t h e r y e a r 
a b r o a d in o r d e r f u r t h e r to p r e p a r e h i m s e l f 
f o r a p r o f e s s o r s h i p in f o r e i g n l a n g u a g e s at 
H a r v a r d , a n d o c c u p i e d f o r t w o years the 
c h a i r l e f t v a c a n t b y the r e s i g n a t i o n o f 
G e o r g e T i c k n o r . L o n g f e l l o w s t o o d h i g h 
as a t eacher a n d s c h o l a r b e f o r e a c h i e v i n g 
a n y f a m e as a p o e t . W h i l e p e r f o r m i n g his 
dut ies as l i b r a r i a n , he d i d n o t sit i d l y b y 
his desk, w a i t i n g f o r t i m e t o pass. C y r u s 
H a m l i n , a B o w d o i n g r a d u a t e in the class o f 
1 8 3 4 , d e s c r i b e d L o n g f e l l o w , the l i b r a r i a n , 
as f o l l o w s : 
A s f reshmen, w e s a w him only in the 
l ibrary . H e w a s a lways apparently p u r -
suing s o m e investigation o r absorbed in 
s o m e b o o k : and yet nothing escaped his 
attention. T h e assistants w e r e kept up 
to the m a r k , and no i rregular i ty w a s al -
l o w e d . H e attended readi ly to any ques -
tion about b o o k o r subject , and then re -
sumed his r e a d i n g ; and a lways seemed so 
absorbed and yet attentive that he seemed 
to have t w o personalit ies . 7 
T h e list o f b o o k s w h i c h the B o w d o i n 
l i b r a r y a c q u i r e d w h i l e L o n g f e l l o w w a s its 
l i b r a r i a n i n c l u d e s 2 7 4 t it les ( r o u g h l y 7 0 0 
v o l u m e s ) r a n g i n g in m a g n i t u d e f r o m a 
s ing le p a g e to f o r t y v o l u m e s . O n l y t w e n t y -
e i g h t o f these t it les are n o t i n c l u d e d in the 
Catalogue of the Books in the Bowdoin 
College Library, published in 1863. 
V i e w e d in its e n t i r e t y , the list re f lec ts the 
u t i l i ta r ian c h a r a c t e r o f B o w d o i n t h i r t y 
years a f t e r its f o u n d i n g , w i t h its in teres t 
ch ie f l y in t h e o l o g y , the a n c i e n t l a n g u a g e s , 
7 Quoted from Samuel Longfellow, op. cit., I , 183. 
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his to ry , a n d the sc iences . I n the p r i n t e d 
c a t a l o g u e o f 1 8 2 1 , the tit les u n d e r Belles 
Lettres take u p o n l y t w o pages , and i n c l u d e 
n o t h i n g o f Shakespeare , P o p e , o r D r y d e n 
a n d o n l y the p r o s e w r i t i n g s o f M i l t o n . 
P a r t l y be cause o f the a c t i v i t y o f the t w o 
l i t e r a r y soc iet ies the B o w d o i n l i b r a r y had 
spent l i t t le f o r b o o k s o f a p u r e l y l i t e r a r y 
c h a r a c t e r . T h e o f f i cers o f the c o l l e g e g e n -
e r a l l y h a d m a n i f e s t e d a d e c i d e d p r e f e r e n c e 
f o r u s e f u l , i n f o r m a t i v e b o o k s . P r o f e s s o r 
L o n g f e l l o w w a s t h o r o u g h l y a w a r e o f this 
f a c t . H e g a v e t o the l i b r a r y c o p i e s o f f ive 
o f the six f o r e i g n l a n g u a g e t e x t b o o k s w h i c h 
he e d i t e d , 8 b u t he c h o s e n o t to g i v e B o w d o i n 
a c o p y o f his Outre-Mer, the l i t e rary ac -
c o u n t o f his f irst t r ip t o E u r o p e , w r i t t e n in 
i m i t a t i o n o f I r v i n g ' s Sketch-Book, a n d p u b -
l i shed in t w o parts , 1 8 3 3 , 1 8 3 4 . T o 
H a r v a r d U n i v e r s i t y o n the o t h e r h a n d , he 
sent a n i c e l y a u t o g r a p h e d c o p y o f Outre-
Mer, n o w in the H o u g h t o n C o l l e c t i o n . 
N o t w i t h s t a n d i n g B o w d o i n ' s p r e d i l e c t i o n 
f o r b o o k s o f p r a c t i c a l k n o w l e d g e , the c o l -
l ege l i b r a r y a c q u i r e d , d u r i n g L o n g f e l l o w ' s 
t e n u r e a n d d o u b t l e s s at his behest , s evera l 
i m p o r t a n t l i t e r a r y w o r k s , i n c l u d i n g D a n t e ' s 
Divina Commedia, the collected works of 
G o e t h e in f o r t y v o l u m e s , the c o m p l e t e 
w o r k s o f C h a t e a u b r i a n d in t w e n t y v o l u m e s , 
the p lays o f R a c i n e , s ix o f the w o r k s o f 
W a s h i n g t o n I r v i n g , a n d the p o e t r y o f 
M i l t o n . 9 
M a n y o f the a u t h o r s o f the n e w b o o k s 
8 Noyelas Espaiiolas. Brunswick, 1 8 3 1 ; Saggi de No-
vellieri Italiani d'Ogni Secolo. Boston, 1832; Manuel 
de Proverbes dratnatiques. Portland, 1830; Elements 
of French Grammar by Charles Lhomond, 2d ed. Boston, 
1 8 3 1 ; Coplas, by Jorge Manrique, translated by Long-
fellow. Boston, 1833. 
9 Dr. Lawrence Thompson asserts that because of Long-
fellow's growing interest in German while he was at 
Bowdoin, "he added many volumes by German authors 
to the inadequate Bowdoin Library—the works of Klop-
stock, Gellert, Goethe, Herder, and Korner, good editions 
of the Nibelungenlicd and Heldenbuch, together with 
several collections in the fields of literature, history, and 
language." See Young Longfellow. New York, 1938, 
p. 17 1 . The list shows only the works of Goethe to sup-
port Thompson's statement. 
James Taft Hatfield claims that Longfellow added to 
his private collection the authors and works listed by 
Thompson. See New Light on Longfellow. Boston, 
1933, P- 25. 
a c q u i r e d w e r e m e n w h o m L o n g f e l l o w h a d 
m e t o r h e a r d o f o n his f irst t r ip t o E u r o p e 
1 8 2 6 - 1 8 2 9 . B e f o r e e m b a r k i n g at N e w 
Y o r k he g o t the a d v i c e o f G e o r g e B a n c r o f t 
w h o h a d s t u d i e d a b r o a d . I t w a s , n o 
d o u b t , w i t h a f e e l i n g o f f r i e n d s h i p that he 
o r d e r e d B a n c r o f t ' s f irst v o l u m e o f the 
History of the United States from the Dis-
covery of the American Continent to the 
Present Time, printed at Boston, 1834. 
A b e l F r a n g o i s V i l l e m a i n w a s the m o s t 
s t i m u l a t i n g l e c t u r e r at the S o r b o n n e d u r i n g 
L o n g f e l l o w ' s s tay in P a r i s f r o m J u n e 1 8 2 6 
t o F e b r u a r y 1 8 2 7 . W h e n the t h r e e 
volumes of his Cours de litterature fran-
qaise c a m e o u t in 1 8 2 8 - 2 9 , L i b r a r i a n L o n g -
f e l l o w w a s ab le t o r ead c h a p t e r s w h i c h 
he h a d h e a r d d e l i v e r e d o r a l l y in the c lass -
r o o m s o f the U n i v e r s i t y o f P a r i s . F r a n c o i s 
G u i z o t , h i s t o r i a n , a n d V i c t o r C o u s i n , p h i l o s -
o p h e r , w e r e e m i n e n t p r o f e s s o r s in the ir f i e lds 
a lso , b u t they h a d been r e m o v e d f r o m the ir 
cha i r s at the S o r b o n n e because o f the ir o p p o -
s i t ion to the r e a c t i o n a r y R e s t o r a t i o n g o v e r n -
m e n t . A l o n g w i t h B e n j a m i n C o n s t a n t , the 
m o s t e l o q u e n t l e a d e r o f the l ibera ls , they 
w e r e , h o w e v e r , a m o n g the m o s t t a l k e d - o f 
m e n in F r a n c e . 1 0 I n the f a c u l t y d iscuss ions , 
w h i c h p r e c e d e d the se l e c t i on o f b o o k s t o be 
o r d e r e d f o r the B o w d o i n l i b r a r y , P r o f e s s o r 
L o n g f e l l o w c o u l d if necessary g i v e p e r s o n a l 
data o n all these l i v i n g w r i t e r s a n d m a n y 
o t h e r s in o r d e r to s t r e n g t h e n his r e c o m m e n -
d a t i o n o f the i r w o r k s . O b a d i a h R i c h w a s 
the A m e r i c a n c o n s u l at M a d r i d w h i l e L o n g -
f e l l o w w a s there . W a s h i n g t o n I r v i n g h a d 
r o o m s in R i c h ' s h o u s e , a n d f r e q u e n t l y o f an 
e v e n i n g a s m a l l g r o u p o f A m e r i c a n s , in -
c l u d i n g y o u n g L o n g f e l l o w , g a t h e r e d there 
to e n j o y the h o s p i t a l i t y o f the ir host a n d at 
the s a m e t i m e t o bask in the presence o f 
10 Guizot. Cours d'histoire vioderne. 4 vols. Paris, 
1829-30; Cousin. Fragments philosophiques. Paris, 
1826, Nouveaux fragments philosophiques. Paris, 1828, 
and Cours de I'histoire de la philosophic. Paris, 1829; 
Constant. De la religion consideree dans sa source, ses 
formes et ses dcveloppemcnts. 2d ed. 5 vols. Paris, 
1826-31. 
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the ir greates t n a t i v e w r i t e r . E v e n w i t h o u t 
the s p u r o f f r i e n d s h i p , L o n g f e l l o w w o u l d 
p r o b a b l y h a v e o r d e r e d six t it les f r o m the 
w r i t i n g s o f I r v i n g , n a m e l y The Alhambra, 
Bracebridge Hall, the Conquest of 
Granada, The Sketch Book, Tales of a 
Traveller, and History of the Life and 
Voyages of Christopher Columbus. It was 
p r e s u m a b l y l a r g e l y o u t o f g r a t i t u d e that he 
e n t e r e d in the B o w d o i n c a t a l o g u e a t i t le 
b y O b a d i a h R i c h , p r i n t e d in L o n d o n , 1 8 3 2 , 
A Catalog of Books, relating principally to 
America. I n G e r m a n y , L o n g f e l l o w h a d 
s t u d i e d f o r severa l m o n t h s at the U n i v e r s i t y 
o f G o t t i n g e n , a n d h a d sat in the classes 
o f A r n o l d H e r m a n n L u d w i g H e e r e n , p r o -
fessor o f h i s to ry . A t G o t t i n g e n also , L o n g -
f e l l o w had b e c o m e a c q u a i n t e d w i t h the 
n a m e a n d the w r i t i n g s o f K a r l O t f r i e d 
M i i l l e r , p r o f e s s o r o f a n c i e n t l i t e r a t u r e . 
T h r e e t it les by H e e r e n a n d o n e by M i i l l e r 
w e r e a d d e d to the B o w d o i n c o l l e c t i o n . 1 1 
W h e n he sai led f o r E u r o p e , L o n g f e l l o w 
had taken w i t h h i m a l e t ter o f i n t r o d u c t i o n 
f r o m T i c k n o r t o R o b e r t S o u t h e y . H e d id 
n o t s u c c e e d in u s i n g the le t ter b u t o n b e -
c o m i n g l i b r a r i a n he o r d e r e d S o u t h e y ' s 
Chronicle of the Cid, t rans la ted f r o m the 
Spanish, Amadis of Gaul and Palmerin of 
England t rans la ted f r o m P o r t u g u e s e a n d 
Sir Thomas More, or Colloquies on the 
Progress and Prospects of Society. 
N o t o n e o f the b o o k s a c q u i r e d by the 
B o w d o i n C o l l e g e L i b r a r y d u r i n g L o n g -
f e l l o w ' s l i b r a r i a n s h i p w a s by a B o w d o i n 
a u t h o r , e x c e p t i n g the f ive t e x t b o o k s in 
f o r e i g n l a n g u a g e s b y L o n g f e l l o w h i m s e l f . 
S e v e r a l o f the a u t h o r s w e r e at H a r v a r d , 
h o w e v e r , w h e r e L o n g f e l l o w w e n t as head 
o f the d e p a r t m e n t o f f o r e i g n l a n g u a g e s in 
1 1 Heeren. Historical Researches into the Politics, In-
tercourse, and Trade of the Carthaginians, Ethiopians, 
and Egyptians. 2 vols. Oxford, 1833; Historical Re-
searches into the Politics, Intercourse, and Trade of the 
Principal Nations of Antiquity. 3 vols. Oxford, 1833; 
A Manual of the History of the Political System of Eu-
rope and Its Colonics. 2 vols. 1834; Muller. The His-
tory and Antiquities of the Doric Race. 2 vols. Oxford, 
1830. 
1 8 3 6 . F r a n c i s Sales , i n s t r u c t o r in Spanish , 
a n d P i e t r o B a c h i , i n s t r u c t o r in I ta l i an , re-
ta ined the ir pos i t i ons a n d served u n d e r 
L o n g f e l l o w . 1 2 T h r e e o t h e r a u t h o r s , J o s i a h 
Q u i n c y , J a r e d Sparks , a n d E d w a r d E v e r e t t 
b e c a m e pres idents o f H a r v a r d a n d L o n g -
f e l l o w s e r v e d u n d e r t h e m . J o s e p h S t o r y 
a n d S i m o n G r e e n l e a f m a d e u p the f a c u l t y 
o f the H a r v a r d L a w S c h o o l . T h e n a m e 
B e n j a m i n P e i r c e w a s o n H a r v a r d ' s ros ter 
in 1 8 3 6 as p r o f e s s o r o f a s t r o n o m y a n d 
m a t h e m a t i c s , b u t it w a s his f a t h e r w h o h a d 
c o m p i l e d the c a t a l o g o f the H a r v a r d L i -
b r a r y a n d l e f t the h i s t o r y o f the u n i v e r s i t y , 
p u b l i s h e d p o s t h u m o u s l y in 1 8 3 3 . P e r h a p s 
w i t h o u t b e i n g l i b r a r i a n L o n g f e l l o w w o u l d 
h a v e k n o w n these a u t h o r s a n d tit les, b u t as 
l i b r a r i a n , k n o w i n g a u t h o r s a n d b o o k s w a s 
an ines capab le par t o f his w o r k . W h e n he 
l e f t B o w d o i n , he a l r e a d y k n e w p e r s o n a l l y 
o r t h r o u g h the ir w r i t i n g s ha l f o f the f a c u l t y 
o f H a r v a r d . 
O t h e r tit les a n d a u t h o r s in the list inv i te 
c o m m e n t a lso , f o r e x a m p l e the n a m e o f 
H e n r y S c h o o l c r a f t , s ince it m a r k s L o n g -
f e l l o w ' s f irst a c q u a i n t a n c e w i t h the a u t h o r 
w h o s e w o r k s p r o v i d e d m u c h o f the s u b j e c t 
m a t t e r o f Hiawatha. " M y p o e t r y is 
w r i t t e n s e l d o m , " L o n g f e l l o w o n c e re -
m a r k e d to a f r i e n d , " t h e M u s e b e i n g t o m e 
a chaste w i f e , n o t a M e s s a l i n a t o be d e -
b a u c h e d in the p u b l i c s t r e e t . " 1 3 H i s i n t e r -
est in the A m e r i c a n I n d i a n w a s f irst m a n i -
f e s t ed in a c o l l e g e d e b a t e in the y e a r 1 8 2 3 , 
a n d intens i f i ed b y the w r i t i n g s o f S c h o o l -
c r a f t w h i c h b e g a n to a p p e a r in 1 8 3 4 , 
H i a w a t h a w a s b e g u n o n l y in 1 8 5 4 . T h e 
Catalogue of the Books in the Bowdoin 
College Library c o n t a i n s a b u n d a n t e v i d e n c e 
that L o n g f e l l o w ' s e x p e r i e n c e as l i b rar ian , 
in his t w e n t i e s , wras o n e o f the f o r m a t i v e 
i n f l u e n c e s in his l i f e . 
12 Bachi, A Grammar of the Italian Language. Boston, 
1829; Scelta di Prose Italiane. Cambridge, 1828; Sales, 
Seleccion de Obras Maestras Dramaticas. Boston, 1828. 
1 3 "Longfellow's Letters to Samuel Ward," Putnam's 
Monthly Magazine, October 1907, p. 41. 
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